





























IZVLEČEK: V prispevku avtorica poroča o poletni terminološki šoli, 
ki je potekala od 4. do 6. septembra v prostorih ZRC SAZU. Šolo so 
organizirali Sekcija za terminološke slovarje in Leksikološka sekcija 
Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Oddelek za 
prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter organizaciji 
EAFT (The European Association for Terminology) in TermNet (In-
ternational Network for Terminology). Poletne terminološke šole se je 
udeležilo 36 udeležencev, ki so poslušali 25 predavanj in se udeležili 
okrogle mize in treh delavnic, ki so potekale na Filozofski fakulteti.
The Summer Terminology Seminar
ABSTRACT: This article reports on the summer terminology seminar 
held at ZRC SAZU from 4 to 6 September. The seminar was organi-
zed by the Section for Terminological Dictionaries and the Section 
for Lexicology at the ZRC SAZU Fran Ramovš Institute of the Slove-
nian Language, the Department of Translation at the University of 
Ljubljana’s Faculty of Arts, and the organizations EAFT (European 
Association for Terminology) and TermNet (International Network 
for Terminology). The summer terminology seminar was attended by 
36 participants, who listened to 25 presentations and participated in 
roundtable discussions and three workshops that took place at the 
Faculty of Arts.
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